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Ahm ed Refik
Öleli bir yıl olmuş. Zaman ne- 
kadar çabuk geçiyor!
Ahmet Refik tarihi tozlu kitap­
larda hapsedilmiye lâyik ve oku­
nursa uyku bastırır bir ağır dert 
şeklinden çıkararak zevk ve he­
yecanla, âdeta bir roman lezzeti- 
le okunan bir edebiyat nevi hali­
ne getirmişti.
Başta (Lâle devri) olmak üze­
re birçok eserlerinde, antolojile­
re almmıya lâyik parçalar bul­
mak mümkündür. Güzel yazmayı 
sever, hattâ şiir yazardı. Gerçi 
derbederce bir hayatın zaruretle­
rde bazan lisanına asla itina et - 
mediği, ve birkaç kere söyleyip 
anlattığı şeylerden pek küçük ta­
dilât ve bir serlevha tebdilde ye­
ni makaleler vücuda getiriverdi- 
ği vâki şeylerdi. Bununla bera - 
ber imzasına saygı göstermiş ve 
meselâ, romancı kabiliyetlerin - 
den istiane eylemesine rağmen, 
yazılarını hiçbir zaman yalanlar­
la dolu bir masal derekesine dü­
şürmemiştir.
Hazinei evrakm daha pek çok 
müverrihimizi besliyecek servet - 
lerinden en çok istifade edenler - 
den biridir, yani yazılarını zevkle 
okutmak gayesini takiple beraber 
müverrihliğin icaplarına riayet - 
kârdır. Tarihin her devri hakkın­
da bilgi sahibi idi ve yazı yazdı, 
fakat ihtisas sahası Osmanlı ta -
rihiydi. Ve eserlerinde bir âbide 
ehemmiyeti ve bir devlet cihaz - 
larını serapa tetkik etmek ve kur 
mak davaları bulunmamakla be­
raber, Osmanlı tarihile meşgul 
olmuş tarihçiler arasında daima 
güzide bir mevki işgal edecek - 
tir. Tarih mevzularını geniş halk 
kütlelerine okutabimiş olmak ba­
kımından da, bir ikinci Ahmet 
Mithat Efendi rolü oynamıştır.
Fakat yazık ki, henüz ne ter - 
cümci hali yazıldı, hattâ ne de ki 
taplarınm tam bir listesi yapıldı. 
Ve ölümünün ikinci senei devri- 
yesinde bahsini bu kadar da eden 
olmıyacağmdan çok korkulur..
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